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แนวทางการสร้างมลูค่าเพิม่ของแหล่งท่องเทีย่วและผลิตภณัฑ์ท่องเท่ียว 
ของจังหวัดสิงห์บุรีประเทศไทย
 สุพาดา  สิริกุตตา
วุฒิวัยของผู้สูงอายุไทย
 สุภจักษ์  แสงประจักษ์สกุล
บทความวิจัย
การุญยฆาตในยุคนาซีเยอรมัน: บาดแผลที่ยังคงเจ็บปวด 
 คัททิยากร  ศศิธรามาศ
พื้นที่และความทรงจ�าร่วมเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 
ของชุมชนงิ้วราย
 จารุวรรณ  ข�าเพชร
แนวคิดการตั้งราคาหุ้นเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก 
 จิโรจน์ บุรณศิริ
สวนยางพารากับการเมืองในกัมพูชา
 ณัฐพร ไทยจงรักษ์
การค้าเสื้อผ้าในสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2
 โดม  ไกรปกรณ์
บทบาทของแบบจ�าลองโครงข่ายประสาทเทียมส�าหรับภูมิศาสตร์ใน
ประเทศไทย
 ทวี  ชัยพิมลผลิน
Anpo Protests: พัฒนาการของการเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
ญี่ปุ่นยุคหลังสงคราม
 ศิริพร ดาบเพชร
สารบัญ
หน้าบทความวิชาการ
249
261
274
287
302
315
328
ความทรงจ�าเก่ียวกับดินแดนสองฝั่งแม่น�้าโขงในประวัติศาสตร์ไทย 
และประวัติศาสตร์ลาว
 สัญญา  ชีวะประเสริฐ
การวิเคราะห์องค์การประเภทกิจการเพื่อสังคม
 สานิตย์  หนูนิล
แบบจ�าลองสโตร์ปลอดคาร์บอนที่มุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว 
 สุรีย์พร  นิพิฐวิทยา
การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม 
 หทัยรัตน์  มาประณีต และเบ็ญจรัศม์ มาประณีต 
รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สารบัญ
หน้าบทความวิชาการ
339
358
373
383
394
